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Shofiaty Islach, NIM : 1708203030, “PENGARUH DANA PIHAK KETIGA 
DAN RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH SERTA 
DAMPAKNYA PADA PROFITABILITAS (STUDI PADA PERBANKAN 
SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2017 – 2019), skripsi 2021. 
Porsi pembiayaan bagi hasil seperti pembiayaan Mudharabah masih lebih 
rendah dibandingkan dengan akad Murabahah. Dari tahun ke tahun, jumlah 
kegiatan usaha Bank Umum Syariah yang menggunakan akad Murabahah terus 
meningkat, namun sebaliknya pembiayaan dengan akad Mudharabah semakin 
berkurang hal ini lah yang perlu diketahui, faktor apa sajakah yang membuat hal 
tersebut terjadi. Karena,  banyak sedikitnya jumlah pembiayaan Mudharabah 
yang akan disalurkan akan berpengaruh kepada profitabilitas bank syariah pula. 
Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak 
ketiga dan risiko terhadap penyaluran pembiayaan Mudharabah serta bagaimana 
dampak yang diperoleh terhadap profitabilitas. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan 
data ialah dokumentasi melalui situs web bank syariah yang dijadikan sampel 
dalam penelitian ini. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 
laporan keuangan triwulan bank umum yang berjumlah 108 data yang diperoleh 
dari 9 sampel bank umum syariah, Teknik analisis data yang digunakan yaitu 
analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis berupa uji T (parsial) 
dan uji F (simultan), uji koefisien determinasi (R
2
), path analysis (analisis jalur), 
dan uji sobel dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 23.  
Karena Penelitian ini menggunakan path analysis maka digunakan dua 
model substruktur penelitian. Melalui model substruktur pertama diperoleh 
diperoleh hasil hipotesis, Melalui uji T diperoleh hasil bahwa dana pihak ketiga 
berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah Namun 
sebaliknya risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah. 
secara simultan (uji F) variabel dana pihak ketiga dan risiko secara bersama-sama 
berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan Mudharabah sebesar 68,3%. 
Kemudian melalui model substruktur kedua diperoleh hasil hipotesis, hasil Uji T 
menunjukkan bahwa Dana pihak ketiga dan pembiayaan Mudharabah 
berpengaruh secara langsung terhadap profitabilitas, namun risiko tidak 
berpengaruh secara langsung terhadap profitabilitas. secara simultan (uji F) bahwa 
dana pihak ketiga, risiko, dan pembiayaan Mudharabah secara bersama-sama 
berpengaruh simultan terhadap profitabilitas sebesar 31,9%.  Kemudian, melalui 
uji sobel, dana pihak ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas melalui 
pembiayaan Mudharabah. Sedangkan risiko tidak berpengaruh karena nilai direct 
effectnya lebih besar daripada nilai indirect effectnya.  
 








Shofiaty Islach, NIM: 1708203030, “THE EFFECT OF THIRD PARTY 
FUND AND RISK ON MUDHARABAH FINANCING AND ITS IMPACT ON 
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2017 - 2019 PERIOD), thesis 2021. 
 
The portion of profit-sharing financing, such as Mudharabah financing, is 
still lower than that of the Murabahah Financing. From year to year, the number 
of Islamic Commercial Bank business activities that use the Murabahah contract 
continues to increase, but on the other hand, financing with the Mudharabah 
contract decreases. This is what needs to be known what factors make this 
happen. This is because the large amount of Mudharabah financing that will be 
distributed will also affect the profitability of Islamic banks. Therefore, this study 
aims to determine the effect of third party funds and risks on the distribution of 
Mudharabah financing and how the impact on profitability. 
This study uses quantitative methods with data collection techniques, 
namely documentation through the website of Islamic banks which are sampled in 
this study. The data used in this study came from the quarterly financial reports of 
commercial banks, totaling 108 data obtained from 9 samples of Islamic 
commercial banks, the data analysis technique used was descriptive statistical 
analysis, classical assumption test, hypothesis test in the form of T test (partial). 
and F test (simultaneous), determination coefficient test (R
2
), path analysis, and 
sobel test using the SPSS version 23 application. 
Because this study used path analysis, two substructure models were used. 
Through the first substructure model, the hypothesis is obtained. Through the T 
test, the results show that third party funds have a significant positive effect on 
Mudharabah financing. On the other hand, risk does not have a significant effect 
on Mudharabah financing. Simultaneously (F test) the variables of third party 
funds and risk simultaneously have an effect on Mudharabah financing by 68.3%. 
Then through the second substructure model, the hypothesis is obtained, the T test 
results show that third party funds and Mudharabah financing have a direct effect 
on profitability, but risk does not directly affect profitability. Simultaneously (F 
test) that third party funds, risk, and Mudharabah financing together have a 
simultaneous effect on profitability by 31.9%. Then, through a sobel test, third 
party funds have an effect on profitability through Mudharabah financing. 
Meanwhile, risk has no effect because the value of the direct effect is greater than 
the value of the indirect effect. 
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ال ٣ضاٍ ظضء ذ٣َٞٔ أُشاسًح ك٢ اُشتػ ، ٓصَ ذ٣َٞٔ أُؼاستح ، أهَ ٖٓ ػوذ أُشاتؽح. ٖٓ 
أػٔاٍ اُث٘ي اإلعال٢ٓ اُرعاس١ اُر٢ ذغرخذّ ػوذ ع٘ح إ٠ُ أخشٟ ، ٣رضا٣ذ ػذد أٗشطح 
أُشاتؽح ، ٌُٖٝ ٖٓ ٗاؼ٤ح أخشٟ ٣ر٘اهض اُر٣َٞٔ تؼوذ أُؼاستح ، ٝٛزا ٓا ٣عة إٔ ٗؼشكٚ 
ٓا ٢ٛ اُؼٞآَ اُر٢ ذؤد١ إ٠ُ ؼذٝز رُي. ٝرُي ألٕ أُثِؾ اٌُث٤ش ٖٓ ذ٣َٞٔ أُؼاستح اُز١ 
ال٤ٓح. ُزُي ، ذٜذف ٛزٙ اُذساعح إ٠ُ ذؽذ٣ذ ع٤رْ ذٞص٣ؼٚ ع٤ؤشش أ٣ًؼا ػ٠ِ ستؽ٤ح اُث٘ٞى اإلع
ذأش٤ش أٓٞاٍ اُطشف اُصاُس ٝأُخاؽش ػ٠ِ ذٞص٣غ ذ٣َٞٔ أُؼاستح ٤ًٝق ٣رْ اُؽظٍٞ ػ٠ِ 
 .اُرأش٤ش ػ٠ِ اُشتؽ٤ح
٣غرخذّ ٛزا اُثؽس األعا٤ُة ا٤ٌُٔح ٓغ ذو٤٘اخ ظٔغ اُث٤اٗاخ ٝاُرٞش٤ن ٖٓ خالٍ أُٞهغ 
ر ػ٤٘اخ ٜٓ٘ا ك٢ ٛزٙ اُذساعح. ظاءخ اُث٤اٗاخ اأخ اإلٌُرش٢ٗٝ ُِث٘ٞى اإلعال٤ٓح اُر٢ ذْ
 801أُغرخذٓح ك٢ ٛزٙ اُذساعح ٖٓ اُرواس٣ش أُا٤ُح اُشتؼ٤ح ُِث٘ٞى اُرعاس٣ح ، تئظٔا٢ُ 
ػ٤٘اخ ٖٓ اُث٘ٞى اُرعاس٣ح اإلعال٤ٓح ، ًٝاٗد ذو٤٘ح ذؽ٤َِ  9ت٤اٗاخ ذْ اُؽظٍٞ ػ٤ِٜا ٖٓ 
ل٢ ، ٝاخرثاس االكرشاع اٌُالع٢ٌ٤ ، اُث٤اٗاخ أُغرخذٓح ٢ٛ اُرؽ٤َِ اإلؼظائ٢ اُٞط
)ٓرضآٖ( ، ٝاخرثاس ٓؼآَ  F )ظضئ٢( ٝاخرثاس .T ٝاخرثاس اُلشػ٤اخ ػ٠ِ شٌَ اخرثاس
 SPSS ، ٝذؽ٤َِ أُغاس )ذؽ٤َِ أُغاس( ، ٝاخرثاس عٞتَ تاعرخذاّ ذطث٤ن (R2) اُرؽذ٣ذ
22اإلطذاس  . 
اعرخذاّ ٗٔٞرظ٤ٖ ُِث٤٘ح اُرؽر٤ح. ٖٓ ٗظًشا ألٕ ٛزٙ اُذساعح اعرخذٓد ذؽ٤َِ أُغاس ، كوذ ذْ 
ٝظذ إٔ  T خالٍ ٗٔٞرض اُث٤٘ح اُرؽر٤ح األٍٝ ، ذْ اُؽظٍٞ ػ٠ِ اُلشػ٤ح ، ٖٝٓ خالٍ اخرثاس
أٓٞاٍ األؽشاف اُصاُصح ُٜا ذأش٤ش إ٣عات٢ ًث٤ش ػ٠ِ ذ٣َٞٔ أُؼاستح ، ٖٝٓ ٗاؼ٤ح أخشٟ ، 
، ذؤشش ٓرـ٤شاخ  (F اخرثاس) ٤ُظ ُِٔخاؽش ذأش٤ش ًث٤ش ػ٠ِ ذ٣َٞٔ أُؼاستح. ك٢ ٗلظ اُٞهد
٪. شْ ٖٓ 31.2أٓٞاٍ اُطشف اُصاُس ٝأُخاؽش ك٢ ٝهد ٝاؼذ ػ٠ِ ذ٣َٞٔ أُؼاستح ت٘غثح 
إٔ  T خالٍ ٗٔٞرض اُث٤٘ح اُرؽر٤ح اُصا٢ٗ ، ٣رْ اُؽظٍٞ ػ٠ِ اُلشػ٤ح ، ذظٜش ٗرائط اخرثاس
أُخاؽش ال أٓٞاٍ اُطشف اُصاُس ٝذ٣َٞٔ أُؼاستح ُٜا ذأش٤ش ٓثاشش ػ٠ِ اُشتؽ٤ح ، ٌُٖ 
إٔ أٓٞاٍ اُطشف اُصاُس  (F اخرثاس) ذؤشش تشٌَ ٓثاشش ػ٠ِ اُشتؽ٤ح ك٢ ٗلظ اُٞهد
٪. تؼذ رُي ، 28.9ٝأُخاؽش ٝذ٣َٞٔ أُؼاستح ًٓؼا ُٜا ذأش٤ش ٓرضآٖ ػ٠ِ اُشتؽ٤ح ت٘غثح 
ٖٓ خالٍ اخرثاس ٝاؼذ ، ٣ٌٕٞ ألٓٞاٍ اُطشف اُصاُس ذأش٤ش ػ٠ِ اُشتؽ٤ح ٖٓ خالٍ ذ٣َٞٔ 
ٝك٢ اُٞهد ٗلغٚ ، ٤ُظ ُِٔخاؽش أ١ ذأش٤ش ألٕ ه٤ٔح اُرأش٤ش أُثاشش أًثش ٖٓ ه٤ٔح أُؼاستح. 
 .اُرأش٤ش ؿ٤ش أُثاشش
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 
 
A. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan 
dengan huruf dan tanda sekaligus. 
Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan translterasinya dengan latin. 





 Ba B Be ب
 Ta T Te خ
 ś a Ś ز
Es 
(dengan titik diatas) 
 Jim J Je ض




 Kha Kh ka dan ha ؾ
 Dal D De د
 Zal Ž ر
Zet 
(dengan titik diatas) 
 Ra R Er س
 Zai Z Zet ص
 Sin Ş Es ط
 Syin Sy es dan ye ػ











Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau difong. 
1. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 
Fathah A A 
 
Kasrah I I 
 ُ  Dhammah U U 












 „– ain„ ع
koma terbalik 
(diatas) 
 Gain G Ge ؽ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Ki م
 Kaf K Ka ى
ٍ Lam L El 
ّ Mim M Em 
ٕ Nun N En 
ٝ Wau W We 
ٙ Ha H Ha 
 hamzah  ‟ Apostrof ء






 kataba  =  َكتَتَ 
 su‟ila =  ُسِءلَ 
 hasuna =  َحُسهَ 
2. Tunggal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
١ fathah dan ya Ai a dan i 
ٝ fathah dan wau Au a dan u 
Contoh : 
 kaifa =  َكْىف
لَ  ُْ  qaula =  قَ
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda. 
Huruf Arab Nama Huruf 
Latin 
Nama 
 / fathah dan alif ٣ا
ya 
Â a dan garis atas 
 ١ fathah dan ya I i dan garis atas  
 ُٝ  dammah dan 
wau 
Ú u dan garis atas 
Contoh : 
 qala subhanaka =   قََم ُسْجحبَ وَكَ 
 ًِ  iz qala yusufu li abihi =  اَِر قبََل ىُُ ُسُف ِِلَ ثِْى
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua : 





Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, 
dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah Mati 
Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah /h/. 
Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh 
yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu 
terpisah, maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
َضًُ ا ِْلَ طفَبلْ  َْ  raudah al-atfal atau raudatul atfal = َر 
 talhah =  طَْهَحًُ 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda, yaitu tanda sayaddah atau tasydid, dalam 
transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu 
huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddah itu. 
Contoh : 
 rabbana = َرث ىبَ 
 nu‟   „ima = وُعِّمَ 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ٍا . 
Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti 
oleh huruf qamariyah. 
a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 
Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama 





Huruf-huruf syamsiyah ada empat belas, yaitu : 
 Sy ػ .T 8 خ .1
 ṣ ص .Ś 9 ز .2
 ḍ ع .D 10 د .3
 ṭ ؽ .Ź 11 ر .4
 ẓ ظ .R 12 س .5
 Z 13. ٍ L ص .6
 S 14. ٕ N ط .7
Contoh : 
ٌْرُ   ad-dahru = اَ نذ  
 asy-syamsu = اَ نش ْمسُ 
 an-namlu = اَ ْنىَْممُ 
اَ نه ْىمُ    = al-lailu 
 
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan 
sesuai juga dengan bunyinya. Huruf-huruf qamariyah ada empat 
belas, yaitu: 
 f ف .a, i, u 8 ا .1
 q م .B 9 ب .2
 k ى .J 10 ض .3
 ḥ 11. ّ m غ .4
 Kh 12. ٝ w ؾ .5
 h ٙ .13 ‟− ع .6
 y ١ .G 14 ؽ .7
Contoh : 
   al-qamaru =  اَ ْنقَمرُ 
 al-faqru =  اَ ْنفَْقرُ 
 al-gaibu =  اَ ْنَغْىتُ 








Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak 
diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab 
berupa alif. 
Contoh : 
   syai‟un = َشْىئٌ 
 umirtu = أُِمْرتُ 
    inna = اٍن  
 akala  = أََكمَ 
 
8. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fiil (kata kerja), isim ( kata benda), 
dan haraf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya 
dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena 
ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini penulisan 
kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 
Contoh : 
ْىُم اْنَخهِْىم ٌِ  ibrahim al Khalil atau Ibrahimul-Khalil=   اِْثَرا
ٍَب ُمْرس َ ٍَب  ِ َمْجر ى  Bissmillahi majraha wa mursaha= ثِْسِم َّللا 
 
9. Penulisan Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 
dalam transliterasi ini harus tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 
kapital seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang 
Disempurnakan, antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf 
awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului 
oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 








َمب  لِّ َ ُْ ذِّ اِل َرُس ُمَحم   = Wa ma Muhammad illa rasul 
ِ َرةِّ اْنَعبنَِمْىهَ   Alhamdu lillahi rabbil-„alamin = اَْنَحْمُذ ّلِِل 
Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian. kalau penulisan itu disatukan 
dengan kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf 
kapital tidak dipergunakan. 
Contoh : 
ِ ا ِْلَْمُر َجِمْىًعب  Lillahi al-amru jami‟an =  ّلِِلِّ
ُ ثُِكمِّ َشىْئ َعهِْىمِّ  َّللا  َ   = Wallahu bi kulli syai‟in „alim 
10. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu 
tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai 
dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyarakah Kerja 
Ulama Al-Quran tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah 
dirumuskan konsep. Pedoman praktis tajwid Al-Quran ini sebagai 
pelengkap Transliterasi Arab-Latin. 
  
